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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
El profesor Rafael Navarro-Valls, catedrático emérito de Derecho 
Canónico y Eclesiástico del Estado y profesor honorífico de la UCM,  ha 
sido elegido en la ciudad de Asunción (Paraguay) presidente de la Confe-
rencia Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica. También ha 
sido nombrado vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España.
Alfredo Muñoz García, doctor y profesor asociado de Derecho Mer-
cantil de la UCM, ha obtenido el Premio Extraordinario de Doctora-
do correspondiente al curso 2015-2016 por su tesis doctoral titulada Las 
estructuras de imputación como criterio delimitador de las responsabilidades 
de los administradores en las sociedades de capital. También ha obtenido 
el Premio por Tesis Doctorales del Congreso de los Diputados a la mejor 
Tesis Doctoral en la especialidad de Derecho para el bienio 2014-2016 
(más detalles en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Con-
greso/Informacion/BecSemPre/Premios/concesion_premios_tesis_2017.pdf).
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